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  The Japanese government has advocated a wide range of policy measures to reduce greenhouse 
gas emissions from transportation, e.g. improvements of gas mileage, development of alternative fuel 
vehicles, shifts to walking, bicycles and public transportation for passenger transportation and to trains 
and ships for cargos, greening of highways.    The details of these policies and their effectiveness are not 
clear, however.  Furthermore, virtually no analysis has been provided on the costs and benefits of these 
policy measures.  Unfortunately, the Japanese government has been slow to develop the data 
infrastructure needed for such an evaluation.    This article reviews the studies conducted in the U.S. and 
Europe, and examines what sort of research is necessary in Japan.  
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2.  ೋࢎԽ୸ૉഉग़ྔͷࠃࡍൺֱ 
ç ·ͣɼ ೔ຊͷԹஆԽΨεഉग़ྔʹؔ͢ΔجຊతͳσʔλΛΈ͓͖͍ͯͨɽ ԹஆԽͷݪҼͱͳΔ
΋ͷ͸ೋࢎԽ୸ૉ͚ͩͰ͸ͳ͍͕ɼ ࠷΋γΣΞ͕େ͖͍ͷ͕ೋࢎԽ୸ૉͰ͋Γɼ ಛʹަ௨෼໺Ͱ
ͷॏཁੑ͸ࡍ͍ͩͬͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼ͜͜Ͱ͸ೋࢎԽ୸ૉʹয఺Λ౰ͯΔ͜ͱͱ͍ͨ͠ɽç
ç ࠷ॳʹɼ ࠃશମͷĊĖùഉग़ྔ͸ҎԼͷਤͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɽ ࠷େͷഉग़ࠃ͸ΞϝϦΧͰ͋Γɼ
ੈքશମͷഉग़ྔͷ ùùìڧΛ઎Ί͍ͯΔɽ·ͨɼҰਓ౰ͨΓͷഉग़ྔ΋ಥग़ͯ͠େ͖͍ɽ೔ຊͷ
Ұਓ౰ͨΓഉग़ྔ͸ΞϝϦΧͷ൒෼ҎԼͰ͋Δɽç


































































͜ΕʹΑΔͱɼ ೔ຊ͸ øĀĀ÷ ೥ൺͰ ýˋͷ࡟ݮΛ ù÷÷ÿʙù÷øù ೥ʹୡ੒͢Δ͜ͱ͕ٛ຿͚ͮΒΕͯ
͍Δɽ෦໳ผ໨ඪ͸ɼӡ༌෦໳͸ øþˋͷ૿Ճɼຽੜ෦໳͸θϩɼ࢈ۀ෦໳͸ þˋ࡟ݮͱ͞Ε͍ͯ
ΔɽҎԼͷਤʹݟΒΕΔΑ͏ʹɼøĀĀ÷ ೥͔Β øĀĀþ ೥·Ͱʹɼӡ༌෦໳͸ ùøõúˋɼຽੜ෦໳͸
øúõûˋɼ࢈ۀ෦໳͸ ÷õýˋ૿Ճ͍ͯ͠ΔͷͰɼ໨ඪୡ੒ͷͨΊʹ͸ɼ͜Ε͔Βͷ ø÷ ೥ؒʹӡ༌



























͋ΓɼĀ÷ ೥͔Β Āþ ೥ʹ͔͚ͯͷഉग़ྔ૿Ճ཰͸ ùùõùˋͰ͋Δɽʢ͜Εʹରͯ͠ɼΞϝϦΧ͸
ø÷õúˋɼΠΪϦε͸ ýõ÷ˋɼυΠπ͸ þõÿˋɼΧφμ͸ øÿõûˋɼϑϥϯε͸ øùõþˋͰ͋Δɽʣç


















日本 アメリカ イギリス ドイツ カナダ フランス
運輸部門 運輸部門以外
ç





ç ӡ༌෦໳ͷதͰഉग़ྔͷγΣΞ͕େ͖͍ͷ͸ࣗಈंͰ͋Γɼ ܦ೥తͳ૿Ճ཰΋େ͖͍ɽ ҎԼͷ
ද͔Β෼͔ΔΑ͏ʹɼࣗՈ༻ं෦໳ͷ૿Ճ཰͸ಛʹେ͖͘ɼü ೥ؒʹ ùüˋͱͳ͍ͬͯΔɽࣗಈं
ͷγΣΞ͕େ͖͍ͷ͸Ͳͷࠃ΋ಉ͡Ͱ͋Δɽ·ͨɼ೔ຊ΄ͲͰ͸ͳ͍͕ɼΞϝϦΧͰ΋ࣗಈंͷ
ΤωϧΪʔফඅ͸૿Ճ͓ͯ͠ΓɼτϥοΫͱ৐༻ंΛձΘͤͯ ü ೥ؒʹ ø÷ˋఔ౓ͷ૿ՃΛࣔ͠
͍ͯΔɽΞϝϦΧʹ͍ͭͯಛ௃తͳͷ͸ɼ৐༻ंͷΤωϧΪʔফඅ͕ݮগ͠ɼܰτϥοΫͷํ͕




自家用車部門 39.1 48.8 25%
旅客航空部門 3.1 4.0 29%
旅客部門計 48.6 58.6 21%
貨物自動車部門 27.3 30.2 11%
貨物航空部門 0.4 0.6 50%















1990 8,707 4,467 3,329 16,690 2,059 4,966 21,656
1995 8,5195 , 7 173 , 9 5 0 18,390 2,1175 , 175 23,565
増加率 -2% 28% 19% 10% 3% 4% 9% ç
ग़యɿěęĈĕĚėĖęěĈěĐĖĕçČĕČęĎĠçċĈěĈçĉĖĖĒāçČċĐěĐĖĕçøĀóçĚĻĨĪŀçĊõçċĨĽİĺóçĖĨĲçęİīĮĬçĕĨĻİĶĵĨĳç
ēĨĩĶĹĨĻĶĹŀóçĚĬķĻĬĴĩĬĹçøĀĀĀɽěĨĩĳĬçùõþõç
3.  యܕతͳ৐༻ंར༻ऀͷඅ༻ෛ୲ߏ଄ 
ç ԹஆԽΨεରࡦͷݕ౼ʹҠΔલʹɼయܕతͳ৐༻ंॴ༗ऀͷඅ༻ෛ୲ߏ଄Λݟ͓͖͍ͯͨɽç




ΔɽอݥྉΛؚΊΔͱɼ೥ؒ ø ສᶳ૸ߦͷ৔߹Ͱ΋ɼ૯අ༻ͷ ü ෼ͷ ø ఔ౓ʹա͗ͳ͍ɽç
ç දçúͰ͸ंͷฏۉण໋Ͱ͋Δ Ā ೥ؒͷྦྷܭෛ୲ֹΛׂҾ཰θϩͰܭࢉ͍ͯ͠Δɽ ͜ΕΛ ø ೥౰
ͨΓͷෛ୲ֹʹ׵ࢉ͢Δͱɼ ΨιϦϯඅ༻͸ ø ສΩϩ૸ߦͷέʔεͰ΋ ÿ ສԁఔ౓Ͱ͋Δɽ ͨ͠
͕ͬͯɼ೩අ͕ øùĲĴʗϦοτϧ͔Β ù÷ĲĴʗϦοτϧʹ޲্ͯ͠΋ɼΨιϦϯඅ༻ͷઅ໿ֹ͸೥
ؒ໿ úõù ສԁʹա͗ͣɼ ࣗಈं੫ͷ੫ֹΑΓখ͍͞ɽ ݱঢ়Ͱ͸ΨιϦϯফඅΛઅ໿͢ΔΠϯηϯ 
ç 6ç
ςΟϒ͸খ͍͜͞ͱ͕෼͔Δɽӡ༌౷ܭཁཡʹΑΔͱɼࣗՈ༻ंͷ૯૸ߦڑ཭͸ øĀĀ÷ ೥͔Β Āü
೥·Ͱͷ ü ೥ؒͰ໿ øúõþˋ૿Ճ͍ͯ͠ΔɽදçøʹΑΔͱࣗՈ༻ंͷΤωϧΪʔফඅ͸ͦͷؒʹ
ùüˋ૿Ճ͓ͯ͠Γɼ೩අͷվળ͸ਐΜͰ͍ͳ͍ɽç
ç ͨͩ͠ɼ೩අվળ͕ى͖Δ͔Ͳ͏͔͸ٕज़։ൃඅ༻ͱͷ૬ରతͳؔ܎Ͱܾ·ΔɽĀ ೥ؒͷྦྷܭ




ç Ϧοτϧ౰ͨΓ ù÷ ԁͷ୸ૉ੫Λ՝੫͢Δͱɼ ྦྷܭΨιϦϯඅ༻͸໿ ÿþõû ສԁʹ૿Ճ͢Δɽ ͜











ガソリン税抜き価格 15.4 27.0 36.0
燃料税 23.0 40.4 53.8
消費税・関税等 2.9 5.1 6.8
燃料費用合計 41.3 72.4 96.6
ライフサイクルコスト（万円）
ç




໿ ûõü ԁʗĲĴ ͷෛ୲ͱͳΔɽ͜Εʹରͯ͠ɼߴ଎ಓ࿏ྉۚ͸ී௨৐༻ंͰ ùûõý ԁʗᶳͰ͋Δͷ
ͰɼҰൠಓ࿏ͱߴ଎ಓ࿏ͷؒͷʮྉۚʯෛ୲ͷ֨ࠩ͸͖ΘΊͯେ͖͍ɽç
4.  ަ௨෦໳ͷԹஆԽΨε࡟ݮࡦ 




















































Ձ֨஄ྗੑ Ձ֨஄ྗੑ Ձ֨஄ྗੑ Ձ֨஄ྗੑ 
ç ĜĚçċĬķĨĹĻĴĬĵĻçĶĭçěĹĨĵĺķĶĹĻĨĻİĶĵçïøĀĀÿðʹΑΔͱɼ૸ߦڑ཭ͷ૸ߦඅ༻ʹؔ͢Δ஄ྗੑ͸
ô÷õù÷ʙôøõ÷÷ Ͱ͋ΔɽશମతʹɼøĀÿ÷ ೥୅ͷਪఆͰ͸஄ྗੑ͕ߴ͍܏޲͕͋Γɼ௕ظ஄ྗੑ͸










࣌ܥྻç ô÷õùþç ô÷õþøç ô÷õüúç




Ͱô÷õÿ÷ʙôøõ÷ø Ͱ͋Δɽͳ͓ɼॴಘ஄ྗੑ͸୹ظͰ ÷õûûʙ÷õüùɼ௕ظॴಘ஄ྗੑ͸ øõø÷ʙøõúø
Ͱ͋Δɽç
ç ďĨĹĽĬŀçïøĀĀûð͸ɼαϯϑϥϯγείͷέʔεɾελσΟʔ͔ΒɼΨιϦϯ੫Λ ø Ψϩϯ౰ͨ
Γ ù υϧҾ্͖͛Δͱɼ૸ߦڑ཭͸ ÿõøˋɼĊĖù͸ úýˋݮগ͢Δͱ͍ͯ͠Δɽç




ʗϚΠϧͷྉۚΛޕલதͷϐʔΫ̐࣌ؒʹ ÿ÷÷ ϚΠϧͷࠞࡶ͍ͯ͠Δߴ଎ಓ࿏ʹ͔͚Δͱɼ εϐ
ʔυ͸ ø÷ʙù÷ˋ্ঢ͠ɼ ૸ߦڑ཭͸ ÿʙøùˋݮগ͢Δ ʢĜĚç ċĬķĨĹĻĴĬĵĻç Ķĭç ěĹĨĵĺķĶĹĻĨĻİĶĵç ïøĀĀÿðʣ ɽ ç
ç ċĨĵİĬĳçĨĵīçĉĬĲĲĨçïù÷÷÷ð͸ɼσϥ΢ΣΞभͷಓ࿏ωοτϫʔΫΛର৅ͱͨ͠γϛϡϨʔγϣ
ϯΛߦ͍ɼ ૸ߦڑ཭ͷՁ֨஄ྗੑ͕ô÷õü ͱখ͍͞έʔεͰ΋ɼ ࠞࡶ࿏ઢͰ͸େؾԚછ͕ øüʙúøˋ
ݮগ͢Δͱ͍ͯ͠Δɽç




Ͱ͋Δɽ·ͨɼ೩ྉ՝੫ͷେ෯ͳ্ঢͷޮՌ͸େ͖͘ɼΨιϦϯ੫Λ ø Ψϩϯ౰ͨΓ ø υϧ্͛
Δͱʢݱঢ়Ͱ͸ ÷õúøþ υϧʣɼ୹ظͰΨιϦϯফඅ͸ þʙø÷ˋݮগ͠ɼø÷ ೥ޙʹ͸ øüʙù÷ˋݮ
গ͢Δɽç
ç ĜĚçċĬķĨĹĻĴĬĵĻçĶĭçěĹĨĵĺķĶĹĻĨĻİĶĵçïøĀĀÿð͸ɼċęĐïøĀĀøðʹΑΔਪܭʢĊĖùഉग़ྔΛҰఆʹอͭ
ͨΊʹ͸ɼΨιϦϯ੫Λ ù÷÷÷ ೥ʹ ÷õùÿ υϧʗΨϩϯɼù÷ø÷ ೥ʹ ÷õûÿ υϧʗΨϩϯʹ͠ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ʣ ΛҾ༻͠ɼ ͜͏͍ͬͨେ෯ͳΨιϦϯՁ֨ͷ্ঢ͸௿ॴಘ௨ۈऀʹେ͖ͳ௧खΛ༩
͑Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɽç


















೩ྉ੫ç ôøõĀç çôûõúç çùõûç çôþõøç çôúõýç çôûõûç
୸ૉ੫ç ôøõÿç çôûõùç çùõüç çôþõøç çôúõúç çôûõúç
อ༗੫ͷҰ༷ͳ্ঢç ôüõ÷ç ôùùõþç øþõÿç çç÷õ÷ç ôøÿõûç ôøùõúç
ĊĈčČ ن੍ʗ೩අʹԠ͡
ͨंମ՝੫ç




ߦ͍ͬͯΔɽ͜ͷ࿦จʹΑΔͱɼʮެڞࢿۚͷݶքඅ༻ ĔĊėčʢĔĨĹĮİĵĨĳç ĊĶĺĻç Ķĭç ėļĩĳİĪç čļĵīĺʣʯ
͕ øõ÷ ͷέʔεͰ͸ɼ ಓ࿏ྉۚ΍೩ྉ՝੫ͷํ͕ഉग़ྔن੍΍ഉग़ྔґଘܕंମ՝੫ΑΓύϑΥ
ʔϚϯε͕ѱ͍ɽ͜ͷ݁࿦͕ಘΒΕͨཧ༝͸ɼফඅऀ͕ߴ౓ʹۙࢹ؟తͰׂҾ཰͕ ü÷ˋͱԾఆ
͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɽ͔͠͠ɼফඅऀ͸ۙࢹ؟తͰͳ͍ͱ͍͏࣮ূݚڀʢĎĶĳīĩĬĹĮçïøĀĀýðʣ΋

















都市部 鉄道 地下鉄 新交通 路面電車 バス
運行 5.4 5.0 3.5 5.2 4.6
運行，車輌製造及び修繕 6.0 5.8 4.9 6.9 4.8
運行，車輌製造及び修繕，基盤建設及び維持 8.8 11.7 10.6 10.9 -
現状の平均乗車密度（全国平均値） 57.4 59.4 14.3 20.8 10.7
地方部 鉄道 新交通 路面電車 バス
運行 8.2 5.4 8.0 6.2
運行，車輌製造及び修繕 9.2 7.5 10.5 6.7
運行，車輌製造及び修繕，基盤建設及び維持 13.4 16.11 6.6 - ç









ç ·ͨɼΞϝϦΧͰ͸ࣗಈंઐ༻ಓͰͷ੍ݶ࣌଎Λ üü ϚΠϧʹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ೩ྉফඅΛ௿
Լͤ͞Δͱ͍ͬͨ੓ࡦ΋ٞ࿦͞Ε͍ͯΔɽç










ϧ͔Β ø÷ĲĴöϦοτϧʹͳΔͱ ø÷ĲĴ ౰ͨΓ ø Ϧοτϧͷ೩ྉ࡟ݮͰ͋Δͷʹରͯ͠ɼø÷çĲĴöϦ
οτϧ͔Β ù÷çĲĴöϦοτϧͰ͸ ø÷ĲĴ ౰ͨΓ ÷õü Ϧοτϧͷ࡟ݮʹա͗ͳ͍ɽʣç
ïùðçΞϝϦΧͰ͸ ĊĈčČ Λݫ͘͢͠ΔΑΓ΋අ༻ରޮՌͷେ͖͍ԹஆԽΨε࡟ݮࡦ͕ଟ਺ଘࡏ͢
Δɽç
ïúðçĊĈčČ Λ ûýõÿ ϚΠϧʗΨϩϯʹ͢Δ͜ͱͷίετ͸ ĊĖùø τϯ͋ͨΓ üú÷ υϧʹ΋ͳΔɽç
ç ĎĶĳīĩĬĹĮçïøĀĀýð͸ফඅऀߦಈͷ࣮ূ෼ੳΛߦ͍ɼҎԼͷΑ͏ͳ݁࿦Λಘ͍ͯΔɽç




ïûðç ĊĈčČ ͱಉ͚ͩ͡ͷ೩ྉফඅͷݮগΛ΋ͨΒ͢Α͏ͳΨιϦϯ੫͸ þÿ÷ˋͰ͋Δɽ ʢϦοτϧ
౰ͨΓΞϝϦΧͷݱঢ়͕ ø÷ ηϯτͰ͋Γɼþÿ÷ˋͷ੫཰ͩͱ͜Ε͕ þÿ ηϯτʹͳΔɽøĀÿþ ೥ͷ




೥ ü ݄ ù÷ ೔ʣ͕ɼ೩අʹϦϯΫͨ͠औಘɾอ༗՝੫ͷޮՌΛ෼ੳ͠ɼ৐༻ंͰ ýõùúˋͷ೩අͷ




ïøðç ଘഇબ୒΍ंछબ୒ʹ͸औಘɾอ༗੫͕ӨڹΛ༩͑Δ͕ɼ ར༻੫͸΄ͱΜͲӨڹΛ༩͑ͳ͍ɽ çç
ïùðç೩ྉ੫ͷ্ঢ͸૸ߦʹΑΔ ĊĖùഉग़ྔΛݮগͤ͞Δɽߴ೩අंʹରͯ͠ྦྷਐతͳऔಘɾอ༗
੫΋૸ߦʹΑΔ ĊĖùഉग़ྔΛݮগͤ͞Δɽç




4.5.  ୅ସ೩ྉं΁ͷస׵ 









දçÿç ΞϝϦΧ ċĖČ ʹΑΔ૸ߦڑ཭౰ͨΓ ĊĖùഉग़ྔͷਪܭʢάϥϜʗϚΠϧʣç
燃料 車両利用 上流 合計
ガソリン 272.4 74.9 347.3
天然ガスからのメタノール 270.4 112.7 383.1
トウモロコシからのエタノール 301.1 24.4 325.5
CNG 204.7 43.5 248.2
LPG 235.4 28.1 263.5 ç
ग़యɿĜċçċĖěçïøĀĀÿðóçČĿįİĩİĻçüôÿɽç














ʢڞಉߔɼ ஍Լమɼ ܠ؍ɼ ๷ࡂʣ ç
ಓ࿏ަ௨ʹΑΔ֎෦ੑͷ੍ޚç
ར༻ྉۚ ར༻ྉۚ ར༻ྉۚ ར༻ྉۚç ç ç ç
ç ࠞࡶ੫ɼಓ࿏ଛইඅ༻ç
ަ௨؅ཧ ަ௨؅ཧ ަ௨؅ཧ ަ௨؅ཧç ç ç ç
ç ৴߸ɼறंن੍ç
ར༻ྉۚ ར༻ྉۚ ར༻ྉۚ ར༻ྉۚç ç ç ç
ç ڞಉߔར༻ྉۚç
ç ݻఆࢿ࢈੫ç
ಓ࿏ ಓ࿏ ಓ࿏ ಓ࿏޻ࣄͷ֎෦ෆܦࡁ ޻ࣄͷ֎෦ෆܦࡁ ޻ࣄͷ֎෦ෆܦࡁ ޻ࣄͷ֎෦ෆܦࡁç














6.  ࣗಈंͷ֎෦අ༻ 
ç ΞϝϦΧͰ͸௕͍೥݄ͱଟେͳௐࠪ ɾ ݚڀඅΛ͔͚ͯಓ࿏ަ௨ʹ͓͚Δίετߏ଄ͷௐࠪΛߦ
͍ͬͯΔɽ࠷΋࠷ۙͷ΋ͷ͸ øĀĀþ ೥ʹൃද͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɼͦͷલ͸ øĀÿù ೥ʹ͔͞ͷ΅Δɽ ç






ç ҎԼͷද͕ࣾձతݶքඅ༻ͷਪఆ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠Δɽ ͜ͷදʹΑΔͱɼ ฮ૷ͱ૽Իͷඅ༻͸ं
࣠ॏྔͷେ͖͍େܕτϥοΫʹ͍ͭͯେ͖͘ɼ ৐༻ं͸ͦͷ਺े͔Β਺ඦ෼ͷҰͰ͋Δɽ ࠞࡶඅ
༻͸ฮ૷ͱ૽Ի΄ͲͰ͸ͳ͍͕ɼॏྔτϥοΫ͕৐༻ंͷ਺ഒͱͳ͍ͬͯΔɽç
ç ΞϝϦΧͷݱঢ়Ͱ͸ɼ ৐༻ंͷඅ༻ෛ୲͸øϚΠϧ౰ͨΓฏۉùõýηϯτͰ͋Δɽ ͕ͨͬͯ͠ɼ
஍ํ෦Ͱ͸ෛ୲ͷํ͕ࣾձతݶքඅ༻ΑΓେ͖͍͕ɼ ౎ࢢ෦Ͱ͸͸Δ͔ʹখ͘͞ͳ͍ͬͯΔɽ ·
ͨɼ୯ҰंମτϥοΫͷඅ༻ෛ୲͸ øøõùú ηϯτɼෳ਺ंମτϥοΫ͸ øüõùú ηϯτͰ͋Γɼಉ
༷ͷؔ܎͕੒ཱ͍ͯ͠Δɽç
දçø÷ç ࣗಈंͷ֎෦ʢݶքʣඅ༻ɿøĀĀþçčĬīĬĹĨĳçďİĮįľĨŀçĊĶĺĻçĈĳĳĶĪĨĻİĶĵçĚĻļīŀç
舗装 舗装 舗装 舗装 混雑 混雑 混雑 混雑 事故 事故 事故 事故 大気汚染 大気汚染 大気汚染 大気汚染 騒音 騒音 騒音 騒音 合計 合計 合計 合計
乗用車／地方高速道路    未推定  
乗用車／都市高速道路    未推定  
キロポンド車軸単一車体トラック／地方高速道路  	
  未推定  
キロポンド車軸単一車体トラック／都市高速道路  	  未推定 
 	
キロポンド車軸単一車体トラック／地方高速道路 
 	  未推定  

キロポンド車軸単一車体トラック／都市高速道路  	  未推定  
	






車軸複数車体トラック／地方高速道路 	 		  未推定  
キロポンド
車軸複数車体トラック／都市高速道路  	 
 未推定  






ç ø υϧ øù÷ ԁͰܭࢉ͢Δͱɼ৐༻ंͷࣾձతݶքඅ༻͸஍ํߴ଎ಓ࿏Ͱ͸ øõú ԁʗᶳɼ౎ࢢߴ
଎ಓ࿏Ͱ͸ ýõÿ ԁʗᶳͱͳΔɽ೩අ͕ øù ᶳʗϦοτϧͰ͋Δͱɼࣾձతݶքඅ༻ʹ౳͍͠೩ྉ







ʹΑΔͱɼ දçøøʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼ ஍ํ෦Ͱ΋౎ࢢ෦Ͱ΋ܰ༉ͷ֎෦අ༻͕େ͖͍ɽ ಛʹɼ
౎ࢢ෦Ͱ͸ ùõþøþ ϖϯεʗĲĴʢø ϙϯυʹù÷÷ ԁͰ׵ࢉ͢Δͱɼüõûúû ԁʗĲĴʣʹୡ͍ͯ͠Δɼ
ܰ༉ͷ֎෦අ༻ͷ࠷΋େ͖ͳ෦෼͸ɼ࠷ۙ೔ຊͰ΋࿩୊ʹͳ͍ͬͯΔු༡ཻࢠ෺࣭ʢĚėĔɼදͰ
͸ ėĨĹĻİĪļĳĨĻĬĺʣʹΑΔ݈߁ඃ֐Ͱ͋Δɽç




ėĬĻĹĶĳ ĎĨĺ ċİĬĺĬĳ ėĬĻĹĶĳ ĎĨĺ ċİĬĺĬĳ
ĊĨĹĩĶĵçīİĶĿİīĬ ĎĳĶĩĨĳçľĨĹĴİĵĮ ÷õ÷Āú ÷õ÷þú ÷õ÷ýÿ ÷õø÷Ā ÷õ÷ÿü ÷õ÷Āü
ĔĬĻįĨĵĬ ĎĳĶĩĨĳçľĨĹĴİĵĮ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ü ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷÷
ĕİĻĹĶļĺçĶĿİīĬ ĎĳĶĩĨĳçľĨĹĴİĵĮ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷ø
ĊĨĹĩĶĵçĴĶĵĶĿİīĬ ĎĳĶĩĨĳçľĨĹĴİĵĮ ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ø
ėĨĹĻİĪļĳĨĻĬĺ ďĬĨĳĻį ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷÷ ÷õøüø ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷÷ øõýĀù
ėĨĹĻİĪļĳĨĻĬĺ ĉļİĳīİĵĮçĴĨĻĬĹİĨĳĺ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷úü
ĚļĳķįļĹçīİĶĿİīĬ ďĬĨĳĻį ÷õ÷ùû ÷õ÷÷ø ÷õ÷øû ÷õøþú ÷õ÷÷ø ÷õøÿù
ĚļĳķįļĹçīİĶĿİīĬ ĊĹĶķĺ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷
ĚļĳķįļĹçīİĶĿİīĬ ěİĴĩĬĹ ÷õ÷øÿ ÷õ÷÷ø ÷õ÷øø ÷õ÷ùø ÷õ÷÷ø ÷õ÷øü
ĚļĳķįļĹçīİĶĿİīĬ ĉļİĳīİĵĮçĴĨĻĬĹİĨĳĺ ÷õ÷÷ü ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ú ÷õ÷úý ÷õ÷÷÷ ÷õ÷úÿ
ĚļĳķįĨĻĬçĨĬĹĶĺĶĳ ďĬĨĳĻį ÷õ÷úú ÷õ÷÷ø ÷õ÷ù÷ ÷õ÷úÿ ÷õ÷÷ø ÷õ÷ùþ
ĖĿİīĬĺçĶĭçĵİĻĹĶĮĬĵ ďĬĨĳĻį ÷õ÷øú ÷õ÷÷þ ÷õ÷ùĀ ÷õ÷þý ÷õ÷üû ÷õøøú
ĖĿİīĬĺçĶĭçĵİĻĹĶĮĬĵ ěİĴĩĬĹ ÷õ÷ùù ÷õ÷øú ÷õ÷üø ÷õ÷úý ÷õ÷ùú ÷õ÷ûĀ
ĖĿİīĬĺçĶĭçĵİĻĹĶĮĬĵ ĉļİĳīİĵĮçĴĨĻĬĹİĨĳĺ ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷ú ÷õ÷øú ÷õ÷úû ÷õ÷ùû ÷õ÷üø
ĕİĻĹĨĻĬçĨĹĬĶĺĶĳ ďĬĨĳĻį ÷õø÷ø ÷õ÷üþ ÷õùùÿ ÷õøýú ÷õø÷ú ÷õùøĀ
ĖŁĶĵĬçĭĹĶĴçĕĖ ďĬĨĳĻį ÷õ÷ûü ÷õ÷ùý ÷õø÷ù ÷õ÷þú ÷õ÷ûý ÷õ÷Āÿ
ĖŁĶĵĬçĭĹĶĴçĕĖ ĊĹĶķĺ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷û ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷ý
ĉĬĵŁĬĵĬ ďĬĨĳĻį ÷õ÷øù ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷û ÷õøùý ÷õ÷÷ø ÷õ÷üù
ĖŁĶĵĬçĭĹĶĴçĝĖĊ ďĬĨĳĻį ÷õøø÷ ÷õ÷øþ ÷õ÷øþ ÷õøûü ÷õ÷øÿ ÷õ÷ûø
ĖŁĶĵĬçĭĹĶĴçĝĖĊ ĊĹĶķĺ ÷õ÷÷ý ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ÿ ÷õ÷÷ø ÷õ÷÷ù
ĕĶĵôĴĬĻįĨĵĬçĝĖĊ ĎĳĶĩĨĳçľĨĹĴİĵĮ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ú ÷õ÷÷÷ ÷õ÷÷ø
ĚļĩôĻĶĻĨĳĺ ÷õü÷÷ ÷õùøø ÷õþùú øõ÷ý÷ ÷õúþü ùõþøþ ç
ग़యɿČŀĹĬóçĕõđõóçČõçĖŁīĬĴİĹĶĮĳļóçċõĞõçėĬĨĹĪĬóçĨĵīçėõçĚĻĬĬĳĬóçøĀĀþɽěĨĩĳĬçýõç
஫ɿėĬĻĹĶĳ ͸ΨιϦϯɼĎĨĺ ͸ఱવΨεɼċİĬĺĬĳ ͸ܰ༉Ͱ͋Δɽç
ç











ϩαϯθϧεͷΑ͏ͳྫ֎Λআ͚͹ɼେؾԚછͷ֎෦අ༻͸ ø ϚΠϧɾਓ͋ͨΓ øʙù ηϯτͱ
ͳΔͱ ĎçĴĬŁôĐĩççĬŁ ͸ड़΂͍ͯΔɽ ͪͳΈʹɼ දçøøͷΠΪϦεʹ͓͚Δਪܭ͸ଛ֐ֹΛ༻͍ͯ
͍ΔͷͰɼಛʹ஍ํ෦ͷ֎෦අ༻͕௿Ίʹग़͍ͯΔ΋ͷͱࢥΘΕΔɽç
දçøùç ࣗಈंͷ֎෦අ༻ͷਪఆ஋ʢ୯Ґɿ৐٬ ø ϚΠϧ౰ͨΓηϯτɼøĀĀ÷ ೥Ձ֨ʣç
WRI WRI WRI WRI
（全時間， （全時間， （全時間， （全時間，
全道路） 全道路） 全道路） 全道路）
T&E T&E T&E T&E
（全時間， （全時間， （全時間， （全時間，
全道路） 全道路） 全道路） 全道路）
NRDC NRDC NRDC NRDC
（全時間， （全時間， （全時間， （全時間，
全道路） 全道路） 全道路） 全道路）
CLF CLF CLF CLF
（ピーク，高 （ピーク，高 （ピーク，高 （ピーク，高
速道路） 速道路） 速道路） 速道路）
Litman Litman Litman Litman
（ピーク， （ピーク， （ピーク， （ピーク，
都市） 都市） 都市） 都市）
政府施設及びサービス 政府施設及びサービス 政府施設及びサービス 政府施設及びサービス
資本 0.8 0.4 2.8 2.2
維持管理 0.9 2.4 0.3 3.5
その他政府（警察・消防・司法） 1.8 0.3-0.9 1.2 1.4
小計 3.4 3.1-3.7 4.3 7.1
外部性 外部性 外部性 外部性
混雑 0.4 15.5
大気汚染 1.0 3.8 4.0-7.0 6.6 7.5
　（その内，気候温暖化） (0.7) (0.9)  (2.2-4.6) (1.1)
騒音 0.1 0.1-0.2 0.1 0.9
水汚染 0.11 .2
固体廃棄物 0.2
事故 1.4 2.7 3.3 0.6 3.2
エネルギー 0.7 1.5-5.0 1.9 2.6
駐車 2.7 0.8-3.2 5.2 10.9
その他 0.0 8.2
小計 5.9 6.8 10.2-19.2 14.4 50.2
利用者負担 利用者負担 利用者負担 利用者負担
料金 0.0 0.0 0.0
税 3.4 0.7 3.0 2.0
小計 1.0 3.4 0.7 3.0 2.0




Λߦ͍ͬͯΔɽ൴ΒʹΑΔͱɼĕĖĿóçĚĖĿóçėĔç ç ç ç౳ͷہ஍తͳେؾԚછͷίετ͸ɼ৐༻ंʹ͍ͭ
ͯ͸ ÷õ÷ú υϧʗंɾϚΠϧʢøĀĀù ೥ɼϩαϯθϧεʣͰ͋Δ͕ɼτϥοΫ͸͜ͷ øý ഒͰ͋Δɽç
ç ൴Β͸ԹஆԽͷ֎෦අ༻΋ਪܭ͍ͯ͠Δ͕ɼଛ֐ֹͷਪܭ͕ࠔ೉Ͱ͋Δͱͯ͠ ĔĨĵĵĬçĨĵīç
ęİĪįĬĳĺç ïøĀĀùðʹΑΔ੍ޚඅ༻Λ༻͍͍ͯΔɽ൴Βͷ༻੍͍ͨޚඅ༻͸ɼù÷÷÷ ೥·Ͱʹ øĀĀ÷ ೥
ϨϕϧʹೋࢎԽ୸ૉͷഉग़ྔΛ҆ఆԽͤ͞ɼͦͷޙɼø÷ ೥͔͚ͯ ù÷ˋ࡟ݮ͢Δͱ͍͏γφϦΦ
Λઃఆ͠ɼͦͷͨΊʹඞཁͳ୸ૉ੫ͷ੫཰ΛٻΊͨ΋ͷͰ͋Δɽ͜ͷܭࢉʹΑΔͱɼ֎෦අ༻͸




Ϧοτϧ౰ͨΓ ù ԁͱ͍ͬͨখֹ͍͞ʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ͕ɼĊĖėú Ͱ߹ҙ͞Εͨ໨ඪΛୡ੒͢
ΔͨΊͷ੍ޚඅ༻Λ༻͍ͯܭࢉ͢ΔͱøϦοτϧ౰ͨΓù÷ԁͱ͍ͬͨେ͖͞ʹͳΔ͜ͱͰ͋Δɽ ç 
ç 16
7.  ஍ٿԹஆԽͱಓ࿏ަ௨੓ࡦମܥ 





























































1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990






















Δ͜ͱ͸ɼ ٕज़తʹ͸Մೳͱ͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼ ͢΂ͯͷंΛϞχλʔ͢Δ͜ͱ͸ίετ͕͔͔Δɽ ç
ç Ҏ্ͷΑ͏ͳ͜ͱΛߟྀ͢Δͱɼ ंݕ࣌ʹݕࠪ͠ɼ ݕࠪ࣌ͷഉग़ঢ়گʹԠͨ͡อ༗՝੫Λ՝͢
͜ͱ͕࠷΋ݱ࣮తͳରࡦͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɽç





































































①自動車取得税 ①自動車取得税 ①自動車取得税 ①自動車取得税 4,700 4,700 4,700 4,700
②消費税 8,600
車体課税計(億円）　 43,000
③自動車税 17,400 17,400 17,400 17,400
④軽自動車税 1,100 1,100 1,100 1,100
⑤自動車重量税 ⑤自動車重量税 ⑤自動車重量税 ⑤自動車重量税 11,200
⑥揮発油税 ⑥揮発油税 ⑥揮発油税 ⑥揮発油税 27,200
⑦地方道路税 ⑦地方道路税 ⑦地方道路税 ⑦地方道路税 2,900
⑧軽油引取税 ⑧軽油引取税 ⑧軽油引取税 ⑧軽油引取税 13,000 13,000 13,000 13,000 燃料課税計（億円）　 47,000







ग़యɿࣗಈंͱ੫ۚɼฏ੒ øø ೥ɼࣗಈंؔ࿈ øü ஂମɽç
஫ɿøĀĀĀʢฏ੒ øøʣ೥౓੫ऩݟࠐֹʢফඅ੫ऩ͸ࣗ޻ձਪఆʣɽᶃٴͼᶇôᶋ͕໨త੫ʢಓ࿏ಛ









（万円） 日本 ドイツ イギリス フランス 米国




小計 60.6 14.8 7.9
消費税 9.0
付加価値税 28.8 31.5 37.1
小売売上税 14.8
計（約） 70 44 59 45 17 ç
ç
（参考）燃料課税の国際比較～ガソリンの場合
（万円） 日本 ドイツ イギリス フランス 米国
燃料税 23.0 31.0 47.7 41.8 6.2
消費税・関税等 2.9 6.8 10.4 8.9 1.4
計（約） 26 38 58 51 8
ç
ʢඋߟʣ্هֹۚ͸ंͷฏۉण໋Ͱ͋Δ Ā ೥ؒͷྦྷܭෛ୲ֹç







ड़΂ͨΑ͏ʹɼ ಓ࿏ެஂͷߴ଎ಓ࿏ͷྉۚ͸Ωϩϝʔτϧ౰ͨΓ ùûõý ԁ ʢී௨৐༻ंʣ Ͱ͋Γɼ
໿ ûõü ԁʗĲĴ ͷΨιϦϯ੫ෛ୲ͱൺֱͯ͠ஶ͘͠ߴ͍ɽçç
දçøüç ಓ࿏ࣄۀඅç
年度 一般 有料 地方単独 計
1台当たり事業
費（千円）
1990 43,675 27,399 36,253 107,328 188.1
1991 44,685 30,311 39,647 114,643 193.2
1992 53,110 33,874 46,937 133,921 210.1
1993 63,568 36,918 50,156 150,642 204.6
1994 50,130 36,476 49,368 135,974 218.7
1995 66,131 35,677 50,937 152,745 215.2
1996 54,572 34,236 53,342 142,151 209.4
1997 51,873 33,729 50,948 136,560 209.8 ç
ग़యɿݐઃলಓ࿏ہɼࣗಈं޻ۀձç
ç
ç ೔ຊͷࣗಈंؔ܎੫ͷ΋͏Ұͭͷ໰୊͸ɼ Ӧۀ༻ͱࣗՈ༻ͷؒͰ͕֨ࠩ͋Δ͜ͱͰ͋Δɽ Ӧۀ













ç ୈೋʹɼ ༗ྉಓ࿏Ͱ͑͞΋Ұ཯ྉۚʹͳ͍ͬͯΔέʔε͕΄ͱΜͲͰ͋Γɼ ࠞࡶ౓ʹԠͨࠞ͡
ࡶྉۚͷಋೖ͕๬·͍͠ɽç
ç ୈࡾʹɼ೔ຊͰ͸େ͖ͳ༉छ͕ؒ֨ࠩଘࡏ͍ͯ͠Δɽܰ༉͕ΨιϦϯΑΓ੫཰͕௿͘ɼ͜ͷͨ
ΊʹσΟʔθϧं͕૿Ճ͍ͯ͠ΔɽĕĖĿ ΍ ĚėĔ ͷ໰୊Λߟ͑ΔͱɼσΟʔθϧंΛա౓ʹ༏۰͢




ガソリン 軽油 LPG CNG LNG
日本（円／リットル） 53.8 32.1 9.8 - -




9.  ͓ΘΓʹɿࠓޙͷݚڀ՝୊ 
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